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円周率πの小数表示に於ける桁数字の統計的考察
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nn=100; 
pi=Drop [Characters [ToString [N [・， nn+ 1] ] ] ，2] 
freq=Frequencies [pi] 
BarChart[freq] ; 
11. 4， 1， 5， 9， 2， 6， 5， 3， 5， 8， 9， 7， 9， 3， 2， 3， 8， 4， 6， 2， 6， 
4， 3， 3， 8， 3， 2， 7， 9， 5， 0， 2， 8， 8， 4， 1. 9， 7， 1， 6， 9， 3， 9， 
9， 3， 7， 5， 1. 0， 5， 8， 2， 0， 9， 7， 4， 9， 4， 4， 5， 9， 2， 3， 0， 7， 
8， 1， 6， 4， 0， 6， 2， 8， 6， 2， 0， 8， 9， 9， 8， 6， 2， 8， 0， 3， 4， 8， 
2， 5， 3， 4， 2， 1. 1. 7， 0， 6， 8， 0 1 
以下の2つの数字の組のリストは|度数，数字|となっている 。
119， 01， 18， 1¥， 112， 21， 111， 31， 110， 4¥， 18， 51， 19， 61， 
17，71， 113，81， 113，911 
01234 5 678 9 
注意:この小数点以下 100桁までの結果は、冒頭に引用し






nn=1000000;pi=Drop [Ch arac七ers [ToS七ring[N 
[・， nn+工] ] ] ， 2 ] 
freq=Frequencies [pi] 
BarChart [freq] 
1199959， 01. 199757，11. 1100026， 21. 1100229， 31， 1100230， 41， 





















012 3 4 5 
この段階では円周率 πの分布とはかなり異なっていること
が判る D 特に数字7が多く、 Oや1が少ない。そこで、さ
らに少数点以下百万桁までの頻度分布を求めてみる O
1199425， 01， 1100132， 1， 199845， 21， 1100228， 31， 
1100389 .4 1， 1100087， 51， 1100479， 6¥， 199910， 71， 
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randl00=Table [Random[Integer， {O， 9}]， {nn}] i 
freq=Frequencies [randl00] 
Barα1arヒ[freq]
1114， 01， 18， 1， 11. 21， 110， 31， 111，41， 19， 51， 14， 61， 
110，71， 110，81， 113，91 
川口ロ日
01234 5 6 7 8 9 
この結果は lつの例であって、シミュレーション実行のた




randl00=Table [Random口nteger，{O， 9}]， {nn}] 
freq=Frequencies [randl00] 
BarChar七 [freq]
11100102， 01， 1100030， 1， 1100079， 21， 1100306， 31， 
















f3 等)に関して調べてみる 。以下は[2の場合である 。
nn=100 i 
pi=Drop [Ch aracters [ToString [N [β ， nn ] ] ] ，2 ] 
freq=Frequencies [pi] 
BarCh art [freq] 







nn= 1 0 0 0 0 0 0 i
pi=Drop [Ch aracters [ToString [N [f2， n ] ] ] ， 2 ] 
freq=Frequencies [pi] 
Barαlart [freq] 
1199814， 01， 198924， 11. 1100436， 21， 1100190， 31， 
1100024， 41. 1100155， 51， 199886， 61， 1100008， 71， 




















































(M土n [亡2] ,Max [t2日
(99306′ 101063)
f2=Flatten 【t2] ,･AFPly lPlus. f2]
9999999










cross2=Correla亡ionFunct土on [toee200.亡opi200 ′ 孤/20] ∫
plotcorr [cross2.AxesLabel?t H-k" ∫ ■■cross (k) ")] ∫
cmBS (k)
cross2=CorrelationFunction ltopi200 , toee200 , nn/20]
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